






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































spruch und Vormerkung nach deutschem Grundbuchrecht,1901;Dulckeit,Die
 
Verdinglichung obligatorischer Rechte, 1951; Kempf, Zur Rechtsnatur der
 
Vormerkung, JuS 1961, 22;Weber, Die Anwendung der Vorschriften u?ber
 
Rechte an Grundstu?cken auf die Vormerkung, 1962; Furtner, Gutgla?ubiger
 
Erwerb einer Vormerkung?,NJW 1963,1484;Medicus,Vormerkung,Wider-
spruch,Beschwerde,AcP 163,1,1963;Wo?rbelauer,Das unter Eigentumsvor-
merkung stehende Grundstu?ck -eine res extra commercium?,DNotZ1963,580,
652,718;Reinicke,Der Schutz des guten Glaubens beim Erwerb einer Vormer-
kung,NJW 1964,2373;Paulus,Schranken des Gla?ubigerschutzes aus relativer
 
Unwirksamkeit,FS NipperdeyⅠ,1965,S.909;Baur,Die Durchsetzung einer
 
gutgla?ubig erworbenen Auflassungsvormerkung, JZ 1967,437;Keuk,Auflas-
sungsvormerkung und vormerkungswidrige Grundpfandrechte in Konkurs und
 
Zwangsversteigerung, NJW 1968, 476; Lu?ke, Auflassungsvormerkung und
 
Heilung des formnichtigen Kaufvertrags,JuS 1971,341； Zagst,Das Recht der
 
Lo?schungsvormerkung und seine Reform, 1973;v. Olshausen, Der Streit der
 
Vormerkungen, JuS 1976, 522;Kupisch, Auflassungsvormerkung und guter
 
Glaube,JZ 1977,486;Canaris,Die Verdinglichung obligatorischer Rechte,FS
 
Flume, S.371,1978;Kno?pfle, Die Vormerkung, JuS 1981,157;Tiedtke, Die
 
Auflassungsvormerkung,Jura1981,354;Schwerdtner,Die Auflassungsvormer-
kung, Jura 1985, 316;Werner, Gleichrangige Aulassungsvormerkungen, FS
 
Wolf, 1985, S.671; Kohler, Vormerkbarkeit eines durch abredewidrige
 



















gutgla?ubige Vormerkungserwerb und seine rechtlichen Wirkungen, 1989;
Hager,Die Vormerkung,JuS 1990,429;Rosien,Der Schutz des Vormerkungs-
berechtigten, 1994; Sandweg, Anspruch und Belastungsgegenstand bei der
 
Auflassungsvormerkung,BWNotZ 1994,5;Amann,Keine Vormerkung eigen-
sta?ndiger Übereignungspflichten des Erben oder des jeweiligen Eigentu?mers,
DNotZ 1995,252;Wacke,Vorgemerkter Schwarzkauf und Besta?tigung oder
 
Novation,DNotZ 1995,507;Mollenkopf,Faktische Einwirkungen auf vormer-
kungsbetroffene Grundstu?cke,1997;Mu?lbert,Der redliche Vormerkungserwerb,












































































































































































































(37) 例えば、Dulckeit, Die Verdinglichung obligatorischer Rechte, 1951；



















































































































































































































































































































































































































































(67) Achilles, Die Preußischen Gesezten u?ber Grundeigenthum und Hypothe-
kenrecht vom 5.Mai1872,4.Auflage,1894,S.62.
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